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Fc_avýul Kýnvekesyen utuu Iebih dikenali sebagai ConFest 201 E 
diadakan pada setiap tahun sempena Majlis Konvokesyen 
UNIMAS yang bertujuan untuk memeriahkan sambutan 
konvokesyen. Festival Konvokseyen pada tahun ini akan 
berlangsung mulai 5 hingga 19 November 2016 di sekita 
kampus UNIMAS. Pelbagai aktiviti telah dirancang. Antarany<, 
gerai jualan. aktiviti sukan kebudayaan dan lain-lain. Pelala 
UNIMAS terlibat sepenuhnya dalam penganjuran sebanyak 2i; 
aktiviti sepanjang festival pada kali ini untuk membert peluang 
kepada para pelajar mempelajari kemahiran dan prosedur 
penganjuran aktiviti berskala besar.
Matlamat festival ini diadakan adalah sebagai tanda 
penghargaan UNIIMAS kepada graduan di atas kejayaan 
mereka dan mewujudkan medan integrasi dan kesatuan antaa 
pelajar aan masyarakat umum untuk mengeratkan hubungar 
silaturahim di antara mahasiswa dengan staf pentadbiran serta 
warga akademik UNIMAS dan masyarakat luar.
Perasmian Festival Konvokesyen 2016 
7.15 malam - Ketibaan 
Pelajar 
7.30 malam - Ketibaan 
Tetamu Jemputan 
7.50 malam - Ketibaan 
Tetamu Kehormat 
8.00 malam - Nyanyian 
Lagu Negaraku & UNIMAS 
Gemilang 
Gimik Pelancaran Festival Konvokesyen 
UNIMAS 2016 
Persembahan Pembukaan oleh BAYU 
Citrawarna UNIMAS 2016 
1) Kolej Sakura 
2) Kolej Kenanga 
3) SMK Wira Penrissen 
4) Kolej Rafflessia 
5) Kolej Bunga Raya 
6) SMK Muara Tuang 
7) Kolej Kasturi 
8) Kolej Cempaka 
9) SMK Tun Abdul Razak 
10) Kole) Tun Ahmad Zaidi 
11) Kolej Allamanda 
- Persembahan Fascinating Sarawak 
- Samba Citrawarna 
- Penyampaian 
hadiah & cenderahafi 
- SesiFj. - i; it uir, ir
-
Visi
Untuk menfddi sýbuah univc, r>iti contoh serta dukticrf 
peringkat antarabangsa dab sebagai institusi pengafi, ý, 
yang menjadi pilihan utama golonqan pelalar dan ak, ri, u 
melalui pencapvil.; n cenýetrl, rng calarr p, ýngalaran, penyelidikan
Misi
Untuk men' ani, menyebnr din menerap ilmu secaro strategic 
dan inovatif bag, memperkasakan kualiti budaya dan 
kemakmuran masyarakat berbilang kaum dan agama.
UNIMAS Gemilang
1=-rr;; pt;, t,,,, .,, it. j Set, 3rý3'i 
Wuiudmu di Persada Negara 
Di bumi kenyalang Bertuah 
Kebanggaan Nusa dan Bangsa
Berinovasi dan Berwawasan 
Berilmu Berpandangan Jauh 
Inilah Hasrat dan Harapan 
Kamilah Pendukung Warisan
(Chorus) 
Teguh Terunggul Namamu 
UNIMASku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 
Kami Wargamun Di Sini Berh, ýnnn. ý
Berbudaya Bersifat Sezam<t, 
Bersatu Hati Mencurah Bala 
Jasamua Tiada Bandingan 
Kau Disanjung dan Dihormn'
Wajahmu Tak Kan Kami Luf, 
Sentiasa Terpahat Di Ingatai 
Menjadi Lipatan Sejarah 
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